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2歯周組織の凍結切片を用いた AM1-43 photoconversion 法の適用
2.5% GA in 0.1 M cacodylate buffer、 4℃、30 min
↓
0.1M glycine in 0.1 M cacodylate buffer、 4℃、 5 min
↓






これを省く） 室温、 30 min
↓
0.1M cacodylate buffer 20 min　2回洗浄
↓
1% OsO4 in 0.1 M cacodylate buffer、 4℃、 1 hr
↓
0.1 M cacodylate buffer、 4℃、 15 min
↓




































































いる（Nishikawa and Sasaki, 1996; Gale et al., 2001; 






3歯周組織の凍結切片を用いた AM1-43 photoconversion 法の適用
いった熱刺激やカプサイシン刺激に応答する陽イオン
チ ャ ネ ル が 有 髄Aδ繊 維 やC線 維 に 見 ら れ て い る
（Ranade et al., 2015; Kandel 等、2014）。AM1-43の類
似色素であるFM1-43はTRPV1を通過することが知ら
れている（Meyers et al., 2003）。マイスネル小体は
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5歯周組織の凍結切片を用いた AM1-43 photoconversion 法の適用
図3．AM1-43注射した生後3日齢のラット切歯周囲の結合組織中の神経線維束の電子顕微
鏡像。A-E：凍結切片の青色光を照射した後 photoconversion を行った標本。F:青
色光を照射せずに同様の処理を行った対照標本。A-C, F：無染色、D, E：酢酸ウラ
ニルとクエン酸鉛で二重染色。DはAの離接切片で同一の神経線維束。B,Cはそれぞ
れAの＊と＊＊の拡大像。EはDの＊の拡大像。神経線維のミトコンドリアと小胞が
陽性（A-C）。対照の神経線維には反応が見られない（F）。SC:シュワン細胞。NF：
神経線維。M：ミトコンドリア。矢印は陽性の小胞を示す。A,D：Bar=2μm。F：
Bar=1μm。
